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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh části informačního systému pro vybraného 
podnikatele. Návrh vychází z analýzy současného stavu firmy. Obsahuje tvorbu datového 
modelu, výběr softwaru, chování systému a specifikaci hardwaru s ohledem na 
požadavky, náklady a přínosy. 
 
 
Abstract 
The bachelor thesis focuses on the design of a partial information system for the selected 
entrepreneur. The design is based on an analysis of the current state of the business. It 
includes a creation of a data model, software selection, system behaviour, and hardware 
specification with consideration of requirements, costs and benefits. 
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ÚVOD 
 Informační technologie poskytují významnou podporu pro podnikové procesy. Je 
tedy výhodné při běžném chodu firmy využívat informační systémy, jelikož usnadňují 
práci s daty a informacemi. 
 V bakalářské práci je popsán návrh části informačního systému pro drobného 
podnikatele. 
 Po přiblížení teoretických východisek provedu analýzu současného stavu, která 
zahrnuje popis firmy a jejích informačních technologií, ekonomické analýzy pro lepší 
celkový přehled o firmě, popis souvisejících procesů a současného systému včetně 
zaznamenávaných údajů. 
 V rámci návrhové části je popsán datový model systému a výběr softwaru pro jeho 
realizaci. Dále pak chování a práce se systémem, návrh pohledů a formulářů pro snadnější 
práci a specifikace potřebného hardwaru. Na konec jsou vyčísleny náklady na systém a 
zhodnoceny jeho přínosy.  
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CÍL PRÁCE A METODIKA 
 Cílem bakalářské práce je návrh dílčí části informačního systému pro drobného 
podnikatele. Návrh informačního systému bude vycházet z analýzy současného stavu 
řešené problematiky a jeho následného zhodnocení provedeného s důrazem na současné 
i budoucí přínosy navrhovaného řešení. 
 Využiji přístupu SWOT analýzy, která bude vycházet z marketingového mixu 4P, 
PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil pro analýzu podniku. Ke znázornění procesu 
ve firmě použiji EPC diagram a ke znázornění navrženého relačního datového modelu 
ER diagram. Dále použiji vývojový diagram a diagram případů užití pro popis chování a 
práce se systémem. Metody jsou popsány v rámci teoretických východisek.  
11 
 
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 V této části jsou vysvětleny důležité pojmy. 
1.1 Informační systém 
 „Informační systém definujeme jako uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a 
informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanovených 
cílů.“ (1, s. 14) 
 Pro potřebu informačních systémů potřebujeme vymezit rozdíl mezi daty a 
informacemi. Data chápeme jako určité údaje, které vypovídají o situaci sledovaného 
objektu. Poté s nimi dále pracujeme a mění se na informace, které můžeme použít pro 
další rozhodování. Pro různé uživatele mohou mít informace různý význam. (1) 
 
1.2 Metodika tvorby informačního systému 
 Metodika tvorby IS dělí proces vzniku a existence IS na několik etap a určuje 
metody jednotlivých etap. (2) 
 
 
Obr. č. 1: Životní cyklus informačního systému 
zdroj: vlastní zpracování dle (2) 
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1.3 Relační datový model 
 Relační model zachycuje data a vztahy mezi nimi. Data jsou reprezentovány 
tabulkami (relacemi/entitními množinami). Každá relace má své atributy (sloupce 
tabulky). Každý atribut má definovaný typ a délku.  
Nejpoužívanější základní datové typy jsou: 
 Character – text, 
 Numeric – číslo, 
 Date – datum. 
 Boolean – ano/ne 
 Každá relace má svůj primární klíč tvořen jedním nebo více atributy. Díky němu 
jsme schopni identifikovat určitou entitu v rámci entitní množiny, primární klíč proto 
musí být unikátní. Vztahy mezi relacemi jsou určeny cizím klíčem (primárním klíčem 
jiné relace). (3) 
 Při tvorbě datového modelu bychom měli dbát na dodržení normálních forem. 
První normální forma vyžaduje, aby atributy byly minimální. Druhá normální forma 
vyžaduje relaci v první normální formě a všechny atributy musí být závislé na celém 
primárním klíči (uplatňuje se u složeného primárního klíče). Třetí normální forma 
vyžaduje relaci v druhé normální formě a její neklíčové atributy jsou na sobě nezávislé. 
Můžeme vědomě normální formy porušovat, pokud to v daném systému více vyhovuje. 
 Nejdříve identifikujeme entity, což jsou objekty reálného světa vystupující 
v našem systému, dále určíme atributy (vlastnosti) daných objektů. Dále identifikujeme 
vztahy mezi entitami. Vztahy mají určitou kardinalitu, tedy zda může nastat jednou či 
vícekrát a volitelnost, zda nastane vždy či nikoliv. Poté určíme datové typy a délky 
atributů. (4)  
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1.4 ER diagram 
 Ke znázornění relačního modelu používáme ER (Entity Relationship) diagramy, 
kde základními elementy jsou entita a vztah. Entity bývají modelovány obdélníkem. 
Vztahy mezi entitami modelujeme jako čáry. Pro znázornění kardinality je možno použít 
různé notace. (5) 
 
 
Obr. č. 2: Notace kardinality a volitelnosti vztahů 
zdroj: (5) 
 
 
Obr. č. 3: Příklad ER diagramu (notace Crow's foot)  
zdroj: (5) 
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1.5 EPC diagram 
 EPC (Event Process Chain) diagram slouží k popisu procesů v podniku. 
Vertikálně shora dolů jsou znázorněny činnosti a v daném pořadí propojeny šipkou. 
Vedle činností se vpravo zobrazují aktéři procesu pomocí procesních rolí. Vztah aktéra a 
činnosti může být různý. Responsible značí odpovědnost za proces, consulted pak 
podávání informací. Větvení probíhá pomocí logických operátorů. (5) 
Tab. č. 1: Značky EPC diagramu 
zdroj: vlastní zpracování 
Značka Název Význam 
 
Událost Stav procesu 
 
Funkce Probíhající činnost 
 
Organizační jednotka Aktér procesu 
V
 
AND 
Postupuje se všemi 
cestami 
V
 
OR 
Postupuje se jednou až n 
cestami 
XOR
 
XOR 
Postupuje se pouze jednou 
cestou 
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1.6 Diagram případů užití (use case diagram)  
 Diagram případů užití popisuje, k čemu různí uživatele systém využívají. Uživatel 
se nazývá aktér, pod čímž se rozumí skupina uživatelů nebo i externí systém s určitou rolí 
vzhledem k systému. Případ užití specifikuje funkce systému. Mezi případy užití mohou 
existovat vztahy. Nejčastějším vztahem je include, který značí, že daný případ užití je 
použit v rámci jiného. (5) 
 
Obr. č. 4: Aktér 
zdroj: vlastní zpracování 
Název případu užití
 
Obr. č. 5: Případ užití 
zdroj: vlastní zpracování 
 
1.7 Vývojový diagram 
 Vývojový diagram je další způsob pro znázornění jednotlivých kroků procesu. 
Jedná se o postup provádění, kdy jednotlivé kroky jsou znázorněny shora dolů. Využívá 
se k popisu programů. (6) 
Tab. č. 2: Značky vývojového diagramu 
zdroj: vlastní zpracování 
Značka Význam 
 
Začátek/Konec 
 
Vstup/Výstup 
 
Funkce 
 
Rozhodování 
 
Spojovací značka 
 
Uložení 
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1.8 Architektury v IS/ICT 
 Při vývoji informačního systému musíme přihlížet k faktu, že chceme, aby 
jednotlivé části systému spolu dobře pracovaly, je třeba tedy respektovat řadu hledisek. 
Architektura systému umožňuje zachytit a popsat tyto vztahy pro různé pracovníky. 
Vytváří stabilní rámec, do kterého se začleňují komponenty, je významným 
komunikačním prostředkem, zajišťuje stabilitu vývoje, umožňuje již od začátku zohlednit 
hlavní požadavky na vlastnosti IS a také můžeme díky ní minimalizovat náklady 
v důsledku neudržovatelnosti IS. Je dokumentována pomocí popisu architektury, což je 
souhrn pohledů zainteresovaných stran na systém. (5) 
 
1.9 Užitek z IS/IT 
 Očekávání užitku se subjektivně liší u různých skupin lidí. Zatímco vedení firmy 
požaduje především vyšší zisk, zaměstnanci hlavně příjemnější práci a zákazníci 
kvalitnější produkt nebo služby. Některé přínosy jsou obtížněji měřitelné, měly by však 
vždy převyšovat náklady. (7) 
 
Obr. č. 6: Užitek z IS/IT 
zdroj: vlastní zpracování dle (7) 
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1.10 SWOT analýza 
 SWOT analýzu můžeme rozdělit na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy. 
Pro hodnocení jednotlivých prostředí používáme dílčí nástroje. Vnitřní prostředí 
charakterizujeme pomocí slabých a silných stránek. Vnější prostředí charakterizujeme 
pomocí příležitostí a hrozeb. (8) 
 
 
Obr. č. 7: SWOT analýza  
zdroj: (8) 
 
1.11 Marketingový mix 
 Marketingový mix je soubor marketingových proměnných, které můžeme ovlivnit 
pro největší úspěch na trhu. Nejběžnější podoba marketingového mixu je 4P, který je 
tvořen z pohledu výrobce či poskytovatele služeb a popisuje tedy vnitřní prostředí firmy 
pomocí čtyř bodů. (8) 
 Product (produkt) 
Produktem rozumíme jak zboží, tak i služby různého charakteru. Zahrnuje 
funkční charakteristiky i design, s čímž souvisí i obal. Sortiment, tedy 
soubor všech produktů firmy charakterizujeme jeho šíří, tedy počtem 
produktových řad, délkou, tedy průměrným počtem produktů v řadě a 
hloubkou, tedy průměrným počtem variant každého produktu. Nemusí 
nutně znamenat čím více, tím lépe. (9) Důležitá součást produktu u služeb 
je kvalita (10).  
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 Price (cena) 
Při tvorbě ceny jsou důležité faktory: náklady, ceny konkurence a hodnota 
vnímaná zákazníky (9). Cena u služeb též významně souvisí s kvalitou a 
je neoddělitelná od poskytovatele. Ceny mají často relativní úroveň. (10) 
 Place (distribuce) 
Jedná se o způsob doručení zboží k zákazníkovi. U služeb je důležité 
umožnit zákazníkovi přístup ke službě a často souvisí s konkrétním 
místem. (10) 
 Promotion (propagace) 
Podstatné je zaujetí cílových skupin. U služeb dochází často ke kontaktu 
se zákazníkem, tedy lidský faktor poskytování významně ovlivňuje. 
Zákazník musí být spokojen již při procesu poskytování. Je často obtížné 
posoudit kvalitu služeb před jejich využitím, důležitou roli hrají 
doporučení. (10) 
 
1.12 PEST analýza 
 PEST analýza slouží k analýze makro okolí firmy, tedy faktorů, které běžně 
nemůže ovlivnit. Jsou zachyceny 4 faktory. Je třeba brát ohled nejen na současný stav, 
ale i možný budoucí vývoj. (8) 
 Politicko-právní – politická stabilita, zákony, … 
Jedná se především o regulace ze strany státu hlavně u některých oborů. 
Zásahy však můžou působit i kladně.  
 Ekonomické – vývoj HDP, inflace, … 
Jsou ovlivněny cyklickým vývojem ekonomiky. 
 Sociálně-kulturní – životní styl, vzdělání, životní úroveň, … 
 Technologické – trendy ve vývoji 
Technologický pokrok mění poptávku. Významně zasáhl internet hlavně 
informovaností, ale i způsobem distribuce. Může se jednat i o vylepšení 
firemních procesů. (9) 
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1.13 Porterův model pěti sil 
 Porterův model pěti slouží k analýze mikro okolí firmy, tedy ovlivnitelných 
faktorů v odvětví působnosti. V modelu je zachyceno pět faktorů. Firma hodnotí vliv 
těchto faktorů a jejich řešení. (8) 
 Hrozba vstupu konkurence na trh 
 Soupeření mezi stávajícími firmami 
 Hrozba substitutů 
 Vyjednávací schopnosti odběratelů 
 Vyjednávací schopnosti dodavatelů  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 Tato část obsahuje analýzu současného stavu firmy (informace dle (11)).  
2.1 Informace o firmě 
Jméno:  Zdeňka Kobathová 
Sídlo:   Syrovice 155, 664 67 
Právní forma:  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
Provozovna:  Karáskovo náměstí 8, Brno – Židenice, 615 00 
Činnost:  Oprava a úprava oděvů + prodej galanterie a doplňků 
Webové stránky: http://www.opravnaodevubrno.cz 
Eshop:   http://www.zkobathova.cz 
 
2.2 Popis firmy 
 Firma byla založena v roce 1998 jako opravna oděvů původně se sídlem v Brně – 
Černovicích. Za tuto dobu si získala poměrně slušnou zákaznickou základnu v okolí. 
Vedoucí Zdeňka Kobathová přijímá zakázky, provádí opravy a stará se o chod firmy. Má 
jednoho zaměstnance na příjem zakázek a opravy. Hlavní činností je oprava a úprava 
oděvů pro fyzické osoby. Firma ale provádí mimo jiné i reklamace pro prodejní řetězce a 
zakázkové šití např. záclon. 
 
2.3 Informační technologie 
Vzhledem k tomu, že není používán informační systém pro běžný chod firmy, 
nenachází se na provozovně žádný PC. Je k dispozici tablet s operačním systémem 
Android 4.2 s mobilním připojením k internetu, který lze pro přístup použít. Co se týče 
programového vybavení, je k dispozici kancelářský balík pro tento systém zdarma. Při 
zavedení vhodného systému by vedoucí uvažovala i o koupi PC, je však potřeba počítat 
s případnými náklady. Firma má funkční informační web a eshop pro prodej, ten však 
nelze využít pro opravy.  
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2.4 Marketingový mix 4P 
Produkt 
 Hlavní činností je oprava a úprava oděvů jako např. výměna zipu nebo zkrácení 
délky. Vedlejší činností je prodej galanterie a doplňků jako např. čepice nebo kabelky. 
Výjimečně provádí firma i jiné zakázky, ty ovšem nejsou běžně nabízeny a záleží na 
domluvě. 
Cena 
 U oprav se cena určuje individuálně podle náročnosti opravy. Jsou započítány 
náklady na práci a materiál. Je určen ceník na jednotlivé druhy oprav a úprav, ale 
jednotlivě se cena dále koriguje. 
Distribuce 
Vzhledem k charakteru služeb je nutné osobně navštívit provozovnu, přinést 
oděvy a opravy zkonzultovat. Kvůli tomu je omezený počet zákazníků. Na prodej zboží 
je zřízen eshop s možností doručení Českou poštou nebo osobním vyzvednutím na 
provozovně v Brně. Po individuální domluvě je možno si zboží (i opravené oděvy) 
vyzvednout v Syrovicích. 
Propagace 
 Reklama je realizována přes webové stránky. Firma využívá PPC reklamu (pay 
per click) na www.seznam.cz známou pod jménem sklik. Dále také inzerci v informačním 
katalogu obchodu a služeb Brněnské oko. Díky dlouholeté působnosti se může spolehnout 
na doporučení od zákazníků. Existuje možnost osobní domluvy telefonem. 
 
2.5 Porterův model pěti sil 
Hrozba vstupu konkurence na trh 
Vstup na trh je umožněn v podstatě komukoliv s živnostenským listem. Zavedené 
firmy v okolí mají ovšem výhodu v současných zákaznících. Také na určitou oblast může 
připadat pouze omezené množství firem. 
Soupeření mezi stávajícími firmami 
Konkurence v rámci odvětví působí hlavně lokálně vzhledem k charakteru služeb, 
které není dobře možné provádět na dálku. Opět hraje významnou roli pověst. 
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Hrozba substitutů 
Hlavním substitutem je provádění oprav doma. Částečným substitutem jsou 
obchody s oblečením, kdy si lidé místo oprav a úprav koupí nové. 
Vyjednávací schopnosti odběratelů 
Odběratelem může být fyzická osoba nebo firma. Kvůli způsobu určování cen je 
určitá možnost cenu snížit, ne však nějak významně, jelikož i přesto se ceny drží na vcelku 
stabilní úrovni. 
Vyjednávací schopnosti dodavatelů 
 Není nutné se spoléhat na jednoho dodavatele. Funguje jich několik se stabilními 
cenami. 
 
2.6 PEST analýza 
Politicko-právní 
Příjmy podnikatelských subjektů úzce souvisí se zákony. Nejvýznamnější je 
daňová politika. Dále pak výše mzdy a pojištění. V případě, že by náklady na 
zaměstnance byly příliš vysoké, nemohla by si ho firma dovolit a tím by přišla o část 
zisků. Naopak je relativně nezávislá na ekologických opatřeních a zahraniční politice. 
Ekonomické 
Při rostoucí inflaci rostou náklady na kapitál, čímž se snižují příjmy. Obecně 
v prosperující ekonomice se bude dařit lépe. 
Sociálně-kulturní 
S rostoucími příjmy si mohou lidé dovolit více utrácet a zisky by tedy měly růst. 
V tomto odvětví tomu ovšem nemusí tak být, vzhledem k tomu, že s rostoucími příjmy 
budou spíše vyhledávat substituty v podobě nového oblečení místo oprav a úprav starého. 
Naopak při nižších příjmech spíš bude tendence opravovat stávající oblečení kvůli nižším 
nákladům. Ale vzhledem k nižším příjmům bude zájem spíš o levnější opravy. Každá 
situace má v tomto ohledu tedy své klady a zápory. 
Technologické 
 Technologie se postupem času zdokonalují. V zájmu firmy jsou hlavně moderní 
šicí stroje a různé nástroje pro výkon činnosti. Může těžit také ze stále se vyvíjejících 
informačních technologií, které prozatím nevyužívá. 
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2.7 SWOT analýza 
 Při využití přístupu SWOT analýzy vycházím z přechozích analýz. 
Tab. č. 3: SWOT analýza 
zdroj: vlastní zpracování 
Silné stránky Slabé stránky 
 Dlouholeté působení na trhu 
 Široká nabídka služeb 
 Omezená oblast působení 
Příležitosti Hrozby 
 Investice do technologií 
 
 Snížení zájmu o provádění oprav 
 Omezení vlivem zákonů 
 
 Firma tedy může využít příležitosti investice do zavedení nových technologií 
tvorbou informačního systému. 
2.8 Procesy 
 Hlavní proces probíhající ve firmě v souvislosti s návrhem je příjem zakázek. 
 
Slovní popis 
 Zákazník navštíví prodejnu. Předloží oděv a sdělí své přání. Je stanovena 
proveditelnost, cena a možné datum vyzvednutí. Pokud obě strany souhlasí a zakázka je 
přijata, sdělí zákazník své jméno a adresu, informace jsou zaznamenány, zákazník zaplatí 
předem a odchází s dokladem. Poté je oprava provedena a čeká na vyzvednutí. Zákazník 
přijde v předem smluvený den, předloží doklad a zakázku si vyzvedne. 
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Obr. č. 8: EPC diagram příjmu zakázek 
zdroj: vlastní zpracování 
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2.9 Struktura záznamů 
 Ve firmě se vedou 3 hlavní agendy: evidence zakázek, skladové zásoby a 
účetnictví. Hlavní část účetnictví je prováděna externě, budu se tedy zabývat evidencí 
zakázek a skladovými zásobami. Vše je vedeno v papírové podobě. Opravy jsou 
zaznamenány v zakázkové knize, prodeje na paragonech a zásoby na zvláštních listech. 
Z toho plyne uschovávání velkého množství papíru. 
 
Evidence zakázek 
 Při přijetí zakázky dostane zákazník jeden doklad, který slouží také k vyzvednutí 
zakázky, a jeden zůstává ve firmě. Dále je proveden záznam do zakázkové knihy. Podle 
záznamů přijímá firma přibližně 2000 zakázek za rok, tedy průměrně přibližně 166 
zakázek za měsíc. Časová náročnost zjišťování měsíčních tržeb je odhadována na 20-30 
minut. U každé položky jsou uchovávány následující informace. Informace o zákazníkovi 
jsou spjaty s danou zakázkou 
 
 Číslo zakázky – vzestupné identifikační číslo 
 Přijato dne – datum přijetí zakázky 
 Převzato dne – datum vydání zakázky 
 Jméno zákazníka – jméno a příjmení 
 Adresa zákazníka – ulice a číslo (město jiné než Brno) 
 Popis zakázky – v zakázkové knize uveden jen typ opravy, podrobnější popis na 
dokladu 
 Cena za materiál – cena za použitý materiál (nikoliv název) 
 Cena za práci – cena za provedenou opravu 
 Vyhotoveno dne – datum vyhotovení zakázky 
 Zaplaceno dne – datum zaplacení zakázky (Zakázka se platí v den přijetí, ve 
výjimečných případech lze však udělat výjimku) 
 Kč k úhradě – celková cena 
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Skladové zásoby 
 Při vedení zakázek není spotřeba materiálu přímo navázána na skladové zásoby, 
jelikož se zaznamenává pouze cena a nikoliv název. Sklad není žádným způsobem 
navázán ani na eshop, takže při každé objednávce je třeba kontrolovat, zda je zboží k 
dispozici a případně ho zajistit. Kontrola skladu se provádí jednou za rok, kdy je zjištěn 
počet kusů daného zboží a zaznamená se do tabulky. Tento proces zabere přibližně 4 
pracovní dny. Veškeré zboží je skladováno přímo na provozovně. Pro potřeby firmy se 
nerozlišuje mezi hotovým zbožím a materiálem jak při skladování, tak ani při prodeji. 
 
 Název 
 Cena za kus 
 Počet kusů 
 Cena celkem 
 
 Pokud se jedná např. o metrový textil, pak cenou za kus se rozumí cena za metr a 
počtem kusů počet metrů. 
 
2.10 Případy užití 
 Současný systém je využíván následovně. Veškeré vyhledávání je nutno provádět 
ručně procházením. 
 
Obr. č. 9: Diagram případů užití (současný) 
zdroj: vlastní zpracování 
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2.11 Shrnutí analýzy 
 Při běžném chodu firmy nejsou používány informační technologie, z čehož plyne 
jejich absence. Všechny agendy jsou vedeny papírově, jsou zapisovány do zakázkových 
knih a na samostatné listy, je tedy třeba jejich uschovávání. Práce s těmito záznamy je 
časově náročná. Hlavní operace jsou záznam a zjištění tržeb, které je nutné počítat ručně. 
Firma tedy uvažuje o zavedení informačního systému prozatím zaměřeného na evidenci 
zakázek a skladu pro efektivnější chod, tedy především časovou úsporu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 Tato část obsahuje samotný návrh části informačního systému. 
3.1 Požadavky zadavatele 
 Hlavním požadavkem je provázat evidenci skladových zásob s evidencí zakázek, 
aby se při použití materiálu na opravu automaticky aktualizoval počet na skladě. Dále při 
zavedení informačního systému bude třeba evidovat i informace o zaměstnancích, aby 
bylo poznat, kdo zakázku přijal, vyhotovil a vydal. (11) 
 
3.2 Datový model 
Identifikace entit 
 Nejprve určím jednotlivé entity a jejich atributy. Při jejich návrhu vycházím ze 
zaznamenávaných údajů. Jako primární klíč jsem zvolil u všech entit přidat ID. U zakázky 
je potřeba přidat informace o tom, zda byla zakázka reklamována a také, zda byla zrušena, 
jelikož mazání není povoleno a zakázku je nutné i s číslem uchovat v záznamech. Přímý 
prodej zboží je též považován za zakázku a z tohoto důvodu bude zřízen zákazník jménem 
„prodej“, pod kterého se povedou všechny prodeje bez registrace. Co se týče materiálu, 
cena je uvedena pouze zde a ne přímo u zakázky. Pokud se změní cena materiálu, nemění 
se hodnota v tabulce, ale přidá se nový záznam s novou cenou. Po použití všech kusů se 
starou cenou se poznačí, že daný materiál není aktuální a nebude použit k žádným 
zakázkám. Atribut název obsahuje celý popis a není ho třeba dělit, jelikož to není nijak 
využito. 
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Tab. č. 4: Identifikace entit 
zdroj: vlastní zpracování 
Zaměstnanec 
ID (PK) 
Jméno 
Příjmení 
Město 
Ulice 
Číslo 
Telefon 
Zákazník 
ID (PK) 
Jméno 
Příjmení 
Město 
Ulice 
Číslo 
Telefon 
Zakázka 
ID (PK) 
Typ 
Popis 
Přijato dne 
Vyhotoveno dne 
Vydáno dne 
Zaplaceno dne 
Cena za práci 
Storno 
Reklamace 
Materiál 
ID (PK) 
Název 
Cena za kus/m 
Množství 
Aktuální 
 
Identifikace vztahů 
 Dále určím vztahy mezi entitami. 
Tab. č. 5: Identifikace vztahů 
zdroj: vlastní zpracování 
Entita Kardinalita Vztah Kardinalita Entita 
Zaměstnanec 1 Přijímá 0..N Zakázka 
Zaměstnanec 0..1 Vyhotovuje 0..N Zakázka 
Zaměstnanec 0..1 Vydává 0..N Zakázka 
Zákazník 1 Požaduje 1..N Zakázka 
Materiál 0..M Je použit na 0..N Zakázka 
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 Kvůli implementaci je třeba provést dekompozici vztahu M:N, takže vznikne nová 
entita Materiál na zakázce, která bude obsahovat ID obou spojovaných entit. 
 
Atributy 
 Pro všechny atributy i s přidáním cizích klíčů určím jejich typ a délku, aby 
odpovídaly potřebám firmy, jak ukazují následující tabulky. Množství materiálu je 
přidáno ke vztahu materiál na zakázce, aby bylo možno přiřadit necelé množství např. 
1,2m. 
Tab. č. 6: Atributy – zaměstnanec 
zdroj: vlastní zpracování 
Zaměstnanec 
Atribut Typ Délka 
ID (PK) Číslo 1 
Jméno Text 15 
Příjmení Text 25 
Město Text 30 
Ulice Text 25 
Číslo Text 5 
Telefon Text 12 
 
Tab. č. 7: Atributy – zákazník 
zdroj: vlastní zpracování 
Zákazník 
Atribut Typ Délka 
ID (PK) Číslo 5 
Jméno Text 15 
Příjmení Text 25 
Město Text 30 
Ulice Text 25 
Číslo Text 5 
Telefon Text 12 
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Tab. č. 8: Atributy – zakázka 
zdroj: vlastní zpracování 
Zakázka 
Atribut Typ Délka 
ID (PK) Číslo 7 
Typ Text 50 
Popis Text 300 
Přijato dne Datum  
Vyhotoveno dne Datum  
Vydáno dne Datum  
Zaplaceno dne Datum  
Cena za práci Číslo 5 
Storno Boolean  
Reklamace Boolean  
Přijal (FK) Číslo 1 
Vyhotovil (FK) Číslo 1 
Vydal (FK) Číslo 1 
Zákazník (FK) Číslo 5 
 
Tab. č. 9: Atributy – materiál 
zdroj: vlastní zpracování 
Materiál 
Atribut Typ Délka 
ID (PK) Číslo 4 
Název Text 40 
Cena za kus/m Číslo 5 
Množství Číslo 5 
Aktuální Boolean  
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Tab. č. 10: Atributy – materiál na zakázce 
zdroj: vlastní zpracování 
Materiál na zakázce 
Atribut Typ Délka 
Zakázka (PK)(FK) Číslo 7 
Materiál (PK)(FK) Číslo 4 
Množství Číslo 5 
 
Schéma 
 Zde je znázorněno schéma všech entit s jejich atributy a vazbami. 
 
Obr. č. 10: Schéma datového modelu 
zdroj: vlastní zpracování 
 
3.3 Výběr softwaru 
 Pro výběr softwaru k realizaci existuje několik možností: 
 Tabulkový procesor, 
 Databáze, 
 Hotové řešení. 
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 Chceme, aby vybraný software splňoval následující kritéria. Měl by být co 
nejméně nákladný, snadno obsluhovatelný, ale zároveň efektivní a umožňovat úpravy a 
přizpůsobení 
 
Tabulkový procesor 
Firma momentálně vede údaje v tabulkách, takže by se jednalo prakticky o 
digitalizaci současného systému s možnostmi rozšíření o výpočetní funkce. Práce 
s tabulkovým procesorem je velmi jednoduchá, neposkytuje však příliš možností. 
Nejpoužívanějším tabulkovým procesorem je Microsoft Excel (MS Excel). MS 
Excel je prodáván v balíčku Microsoft Office (MS Office) spolu s dalším kancelářským 
softwarem (12). Alternativou je např. Apache OpenOffice, který je zdarma i pro komerční 
účely, v čemž je jeho hlavní výhoda, oproti MS Excel ovšem postrádá některé funkce 
(13).  
 
Databáze 
Na rozdíl od běžné tabulky jsou data v relačních databázích už více strukturována. 
Máme zde větší možnost různých úprav, tak aby systém uživateli co nejvíce vyhovoval. 
Nejvhodnější řešení pro databázi je zvolit uživatelsky příjemný software, kterým 
je např. Microsoft Access (MS Access). Výhodou je intuitivnější ovládání. MS Access je 
též prodáván v balíčku MS Office podobně jako MS Excel, ale je obsažen pouze 
v některých (12). I zde existuje OpenOffice řešení s podobnou výhodou a nevýhodou 
(13). 
 
Hotové řešení 
Na trhu je k dispozici několik podnikových systémů, které nabízejí hotový systém, 
zahrnující rozličné funkce podniku. Jedná se zpravidla o komplexnější systém, který 
obsahuje, či může obsahovat moduly jak v oblasti řízení zásob, tak podnikových procesů 
i řízení vztahu se zákazníky. 
Pro malé firmy je vhodný zástupce systém Helios, konkrétně ve verzi Red. 
Distribuci je možno upravovat pomocí předpřipravených modulů obstarávající různé 
oblasti. Vzhledem k tomu, že je vyvinut přímo pro firmy, poskytuje efektivní služby (14).  
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Jednotlivé varianty jsem ohodnotil podle daných kritérií na stupnici od 1 do 3 
(přičemž větší číslo znamená výhodnější podmínky. OpenOffice řešení tabulek a 
databáze jsou nejvýhodnější, co se týče nákladů, ale poskytují méně možností, volím tedy 
raději zástupce MS Office. 
Tab. č. 11: Kritéria softwaru 
zdroj: vlastní zpracování 
Kritérium MS Excel MS Access Helios Red 
Náklady 2 2 1 
Náročnost práce 3 2 1 
Efektivita 1 2 3 
Konfigurace 1 3 2 
Celkem 7 9 7 
 
Nejlépe v hodnocení vychází MS Access. Databázové řešení lze snadno 
upravovat, je efektivnější než pouhé tabulky bez vazeb, díky uživatelskému prostředí není 
práce příliš obtížná a není moc nákladné. 
Zvolil jsem balíček Office 365 Small Business Premium pro malé firmy. Roční 
licence stojí 3800,- Kč, jelikož obsahuje potřebný MS Access a lze využít ke komerčním 
účelům (15). Microsoft již poskytuje u této verze pouze obnovení licence, ale samotný 
software je stále v prodeji. 
 
3.4 Úprava datového modelu 
 Pro všechny atributy upřesním jejich datové typy tak, aby odpovídaly datovým 
typům používaným v MS Access, jak je uvedeno v následujících tabulkách. 
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Atributy v MS Access 
Tab. č. 12: Access atributy – zaměstnanec 
zdroj: vlastní zpracování 
Zaměstnanec 
Atribut Typ 
ID_zam (PK) Automatické číslo 
Jméno Krátký text 
Příjmení Krátký text 
Město Krátký text 
Ulice Krátký text 
Číslo Krátký text 
Telefon Krátký text 
 
Tab. č. 13: Access atributy – zákazník 
zdroj: vlastní zpracování 
Zákazník 
Atribut Typ 
ID_zakaznik (PK) Automatické číslo 
Jméno Krátký text 
Příjmení Krátký text 
Město Krátký text 
Ulice Krátký text 
Číslo Krátký text 
Telefon Krátký text 
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Tab. č. 14: Access atributy – zakázka 
zdroj: vlastní zpracování 
Zakázka 
Atribut Typ 
ID_zakazka (PK) Automatické číslo 
Typ Krátký text 
Popis Dlouhý text 
Přijato dne Datum a čas 
Vyhotoveno dne Datum a čas 
Vydáno dne Datum a čas 
Zaplaceno dne Datum a čas 
Cena za práci Měna 
Storno Ano/ne 
Reklamace Ano/ne 
Přijal (FK) Číslo 
Vyhotovil (FK) Číslo 
Vydal (FK) Číslo 
Zákazník (FK) Číslo 
 
Tab. č. 15: Access atributy – materiál 
zdroj: vlastní zpracování 
Materiál 
Atribut Typ 
ID_mat (PK) Automatické číslo 
Název Krátký text 
Cena za kus/m Měna 
Množství Číslo (desetinné) 
Aktuální Ano/ne 
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Tab. č. 16: Access atributy – materiál na zakázce 
zdroj: vlastní zpracování 
Materiál na zakázce 
Atribut Typ 
Zakázka (PK)(FK) Číslo 
Materiál (PK)(FK) Číslo 
Množství Číslo (desetinné) 
 
3.5 Chování systému 
 Práci se systémem znázorňuje následující diagram případů užití. Vývojovým 
diagramem je poté popsána práce se systémem při příjmu zakázky. 
 
Obr. č. 11: Diagram případů užití (budoucí) 
zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 12: Vývojový diagram přijmu zakázek 
 zdroj vlastní zpracování 
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Procedury 
 Pro funkci systému je nutno zařídit, aby se množství materiálu správně 
aktualizovalo. V tabulce materiál je uvedeno množství na skladě. U každé vazby 
materiálu k zakázce je uvedeno množství použité na danou zakázku. Při tomto přiřazení 
se pomocí triggeru (makra) upraví množství v tabulce materiál tak, aby souhlasilo. Při 
odstranění vazby je též třeba, aby se množství aktualizovalo. Pokud je po přiřazení na 
skladě méně než 1 jednotek, bude uživatel upozorněn. Je možno mít na skladě záporné 
množství, a to v případě, že potřebujeme přiřadit k zakázce materiál, který zrovna na 
skladě není. V tomto případě musí být uživatel rovněž upozorněn. Pokud dojde ke změně 
ceny a daný materiál není již na skladě, vypne se kolonka aktuální a takový neaktuální 
materiál nelze přiřadit k žádné zakázce. 
 
3.6 Pohledy 
 Pro lepší přehled budou vytvořeny následující pohledy. 
Zakázková kniha 
 Tento pohled odpovídá současné zakázkové knize. 
 ID zakázky 
 Přijato dne 
 Vyhotoveno dne 
 Vydáno dne 
 Zaplaceno dne 
 Jméno zákazníka 
 Příjmení zákazníka 
 Typ zakázky 
 Cena za materiál 
 Cena za práci 
 Cena celkem 
 Přijal 
 Vyhotovil 
 Vydal 
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Skladová karta 
 Tento pohled odpovídá současnému seznamu materiálu. Je zobrazen pouze 
aktuální materiál. 
 Název materiálu 
 Cena za kus/m 
 Množství na skladě 
 Cena celkem 
Přehled materiálu u zakázek 
 Tento pohled ukazuje, který materiál je přiřazen ke kterým zakázkám. 
 ID zakázky 
 Typ zakázky 
 Název materiálu 
 Cena za kus/m 
 Množství na zakázce 
 Cena celkem 
Přehled tržby 
 Tento pohled zobrazuje měsíční tržby. 
 Měsíc 
 Součet cen za práci u všech zakázek daný měsíc 
 Součet cen za materiál u všech zakázek daný měsíc 
 Celková cena všech zakázek daný měsíc  
 
3.7 Formuláře 
 Kvůli usnadnění práce bude ke každé tabulce vytvořen 1 formulář pro manipulaci 
s daty. Formulář bude obsahovat políčka tabulky a tlačítka. Tlačítka umožňují listování 
záznamy, vyhledávání (podle zvoleného atributu), přidání nového záznamu a uložení 
změn. Obrázek u každého formuláře ukazuje možný vzhled. 
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Správa zákazníků 
 
 
Obr. č. 13: Formulář – zákazník 
zdroj: vlastní zpracování 
Stejný formulář lze vytvořit i pro zaměstnance, přestože tabulka zaměstnanec by 
momentálně měla pouze 2 záznamy. 
 
Správa zakázek 
 
Obr. č. 14: Formulář – zakázka 
zdroj: vlastní zpracování 
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Správa materiálu 
 
 
Obr. č. 15: Formulář – materiál 
zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Obr. č. 16: Formulář – materiál na zakázce 
zdroj: vlastní zpracování 
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3.8 Hardware 
 Firma má k dispozici tablet, který je ovšem nevhodný, především kvůli 
pomalejšímu zadávání údajů. Pro navrhované řešení bude třeba zakoupit PC. 
Nejvhodnější variantou je notebook díky mobilitě. 
 
Minimální konfigurace 
Tab. č. 17: Minimální konfigurace hardwaru 
zdroj: vlastní zpracování dle (15) 
Součást Požadavek 
Operační systém Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Server 2008 R2 / 2012 
Mac OS X 10.6 nebo vyšší 
Android KitKat 4.4 
Procesor 1 GHz nebo rychlejší procesor x86 nebo x64 s instrukční sadou 
SSE2 
Paměť 1 GB RAM (32 bitů) 
2 GB RAM (64 bitů) 
Místo na disku 3 GB 
Rozlišení monitoru 1024 × 576 
 
V dnešní době tyto požadavky splňuje každý PC. Můžeme proto vybírat z těch 
nejlevnějších s určitou rezervou pro lepší funkčnost. 
 
Doporučená konfigurace 
Tab. č. 18: Doporučená konfigurace hardwaru 
zdroj: vlastní zpracování 
Součást Požadavek 
Operační systém Windows 8.1 
Procesor 2 GHz 
Paměť 4 GB RAM 
Místo na disku 500 GB 
Rozlišení monitoru 1366 × 768 
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Cena notebooku s touto konfigurací se pohybuje okolo 7500,- Kč (včetně 
operačního systému), s připočtením poplatku na zavedení PC se dostaneme na 8000,- Kč. 
 
 
3.9 Náklady 
 Následující tabulka uvádí přehled nákladu na jednotlivé části. 
Tab. č. 19: Náklady 
zdroj: vlastní zpracování 
Typ Cena/Kč 
Hardware 8000,- 
Návrh 1500,- 
Software – roční náklady 3800,- 
Implementace 1500,- 
Školení 500,- 
Servis – roční náklady 1200,- 
Celkem 16500,- 
 
 
Graf č. 1: Poměr nákladů 
zdroj: vlastní zpracování 
Náklady na zavedení systému jsou 16500,- Kč, poplatky za licenci softwaru a 
servis (5000,- Kč) je nutno platit ročně. 
49%
9%
23%
9%
3%
7%
Náklady
Hardware Návrh Software Implementace Školení Servis
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3.10 Přínosy 
 Hlavním přínosem je větší přehlednost celého systému. Navrhované řešení 
navazuje příjem zakázek na skladové zásoby a je tedy kdykoliv k dispozici přehled 
veškerého materiálu, což dosud nebylo možné. Zároveň jsou průběžně počítány měsíční 
tržby, jejichž přehled na rozdíl od současného stavu nezabírá žádný čas. Úsporu času 
odhaduji na 1,5 hodiny měsíčně při příjmu zakázek a 32 hodin ročně při vedení skladu, 
celkem tedy 50 hodin ročně. Což při hodinové tržbě 240,- Kč/hod. vychází na 12000,- 
ročně. Přínosy tedy již druhým rokem převýší náklady. Díky relačnímu řešení lze 
jednoduše zjistit zakázky u jednotlivých zákazníků, což umožňuje další možnosti 
marketingu např. zavést věrnostní slevy. Systém v MS Access lze později rozšířit podle 
potřeby.  
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ZÁVĚR 
 V bakalářské práci jsem provedl návrh části informačního systému zaměřené na 
evidenci zakázek a skladových zásob pro opravnu oděvů. 
 V Analýze současného stavu jsem zjistil, že firma vede své agendy papírově, 
z čehož plyne nepřehlednost údajů, složitější práce a velká časová náročnost hlavně 
výpočtů. 
 Ze získaných zaznamenávaných údajů jsem vytvořil datový model systému. Jako 
software pro realizaci jsem zvolil databázové řešení Microsoft Access. Poté jsem pomocí 
diagramů popsal chování a práci se systémem, navrhl pohledy a formuláře pro snadnější 
práci a specifikoval potřebný hardware. Náklady na zavedení systému vychází na 16500,- 
Kč. Další náklady na obnovení licence softwaru a servis jsou 5000,- Kč ročně. Při 
přepočtu odhadnutého ušetřeného času na možnou tržbu lze zjistit, že přínosy převyšují 
náklady, kdy jsem možnou roční úsporu odhadl na 12000,- Kč.  
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